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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif debate terhadap kemampuan berpikir kritis siswa
di SMPN 1 Pintu Rime Gayo. Jenis penelitian ini adalah True Experimental Design yaitu Posttest-Only Control Design
menggunakan analisis data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa kelas VII di SMPN 1 Pintu Rime Gayo. Tekhnik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random sampling. Sampel yang dipilih adalah kelas VII-A sebagai
kelas eksperimen dengan jumlah siswa 24 siswa, selanjutnya VII-C sebagai kelas kontrol berjumlah 23 siswa. Tekhnik pengupulan
data dengan memberikan test berupa essay sebanyak 10 soal dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan uji t. Dari hasil t
hitung 2,7475 >t tabel 1,68 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif debate terhadap
kemampuan berpikir kritis siswa di SMPN 1 Pintu Rime Gayo.
